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Introdução: Insulinoma é uma forma grave de tumor pancreático, que tem como característica a produção 
excessiva de insulina, o tumor continua a produzir insulina , mesmo quando o índice glicêmico está 
reduzido, causando assim, episódios severos de hipoglicemia. A monitorização contínua por parte da 
equipe de enfermagem, dos sinais e sintomas de hipoglicemia nesses pacientes, promove segurança e 
reflete a qualidade do cuidado. Objetivo: Relatar a experiência da equipe de enfermagem no 
desenvolvimento de conhecimento e habilidades para o manejo de alterações relacionadas com a temática 
insulinoma. Metodologia: Relato de experiência desenvolvida em hospital de grande porte do sul do Brasil, 
a partir da organização de um grupo de estudos formado por membros da equipe de enfermagem, aos 
quais foi apresentada atividade educativa sobre o tema insulinoma. Resultados: Durante a atividade foi 
abordado um caso real de paciente com diagnóstico de insulinoma , proporcionando informações teórico-
práticas com posterior discussão em grupo. Resultados: Esta iniciativa proporcionou a equipe de 
enfermagem um processo de aprendizagem efetivo, uma vez que oportunizou ao grupo uma experiência 
diferenciada, através da qual os profissionais desenvolveram um conhecimento impactante relativo ao 
cuidado de pacientes portadores de insulinoma com riscos inerentes de hipoglicemia.  
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